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บทคดัย่อ 
             การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาตวับ่งชีคุ้ณภาพการบรหิารงานของสาํนักงานส่งเสรมิสวสัดกิาร
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดัโดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อ(1)กําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพการ
บรหิารงานของสาํนักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดั (2) วเิคราะหต์วับ่งชี้
ขององคป์ระกอบคุณภาพการบรหิารงานของสาํนักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา
จงัหวดัและ(3) ประเมนิตวับ่งชีคุ้ณภาพการบรหิารงานของสาํนักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษาจงัหวดั การกาํหนดตวับ่งชีคุ้ณภาพการบรหิารงานของสาํนกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั ดาํเนินการโดยการศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและการจดัสนทนากลุ่มแลว้นํามา
วเิคราะห์เน้ือหา ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัเพื่อวเิคราะหต์วับ่งชี้ขององคป์ระกอบคุณภาพการบรหิารงานของ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด คือบุคลากรของสํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาทัง้สว่นกลางและส่วนภูมภิาค 350 คน ครู
และบุคลากรทางการศกึษา ผูใ้ชบ้รกิาร 400 คน รวม 750 คน สาํหรบักลุ่มตวัอย่างในการประเมนิ     ตวับ่งชีคุ้ณภาพ
การบริหารงานสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดั คือบุคลากรของ
สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา ส่วนกลาง 85 คน และส่วน
ภูมภิาค 165 คน รวม 250 คน การเลอืกตวัอย่างใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบแบ่งชัน้เพื่อใหก้ระจายตามประเภทของ
ประชากรและตามภูมภิาค การวเิคราะหข์อ้มูลวเิคราะหด์ว้ยการหาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์
องคป์ระกอบ และทดสอบ t   
 ผลการวิจยัพบว่า ตัวบ่งชี้คุณภาพการบรหิารงานของสํานักงานส่งเสรมิสวสัดิการและ สวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษาจงัหวดัในขัน้ตอนที ่1 ซึง่มจีํานวน 97 ตวับ่งชี ้ของ 5 องคป์ระกอบหลกัและ 17 องคป์ระกอบ
ย่อยนัน้ เมื่อนําไปวเิคราะหข์อ้มูลในขัน้ตอนที ่2 แลว้พบว่า  มเีพยีง 74 ตวับ่งชี ้ทีส่ะทอ้นคุณภาพการบรหิารงานของ
สาํนักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิผลจากการ
วเิคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารงานของสํานักงานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษาจงัหวดัตามขัน้ตอนที ่3 เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิพบว่า  ตวับ่งชีท้ ัง้ 74 ตวับ่งชี ้มี
ความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก 
 
คาํสาํคญั 
การพฒันาตวับ่งชี ้ คุณภาพการบรหิารงาน  สาํนกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา
จงัหวดั 
 
ABSTRACT 
 The main purposes of this study was to develop composite indicators for Quality 
Management of The Office of Provincial Welfare Promotion for Teachers and Educational 
Personnel and the specific aims of this study were (1) to create indicators for quality 
Management for The Office of Provincial Welfare Promotion for Teachers and Educational 
Personnel (2)  to analyze factors and indicators for quality management of The Office of 
Provincial Welfare Promotion for Teachers and Educational Personnel, and (3) to study the 
possibility of indicators for quality management of The Office of Provincial Welfare Promotion for 
Teachers and Educational Personnel. The research sample consisted of 350 personnel of the 
Office of The Commission for Welfare Promotion for Teachers and Educational Personnel and 
400 teachers and educational personnel all over the country. The Multi-Stage Random Sampling 
method was used for sampling. The research data were collected by questionnaire and analyzed 
by descriptive statistics using SPSS for Windows, Factor Analysis and t test. 
 The results of the study were as follows :  
97 indicators for quality management of The Office of Provincial Welfare Promotion for 
Teachers and Educational Personnel in 5 main factors and 17 sub–factors which came from 
studying related literatures and focus group, when collecting and analyzing data by basic 
statistics, factor analysis and t test found that only 74 from 97 indicators for quality management 
of The Office of Provincial Welfare Promotion for Teachers and Educational Personnel were 
significant.  
 The study of possibility on performance of 74 indicators for quality management of The 
Office of Provincial Welfare Promotion for Teachers and Educational Personnel found that every 
indicator was possible to perform in high level. 
 
Keyword  
The development of Indicators , Quality Management , The Office of Provincial Welfare 
Promotion for Teachers and Educational Personnel 
 
 
บทนํา 
การศกึษาแนวทางเพื่อพฒันาคุณภาพของการบรหิารงานและคุณภาพของประชากร นัน้ มกีารดําเนินการ
อย่างเขม้ขน้ในหลายหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น ในปี ค.ศ.1987 รฐับาลของสหรฐัอเมรกิา    ได้รเิริม่สร้าง
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาตขิึน้ เพื่อเป็นแนวทางเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัขององคก์าร เรยีกว่า Malcolm 
Baldrige National Quality Award หรอื MBNQA โดยการระดมสมองจากผูบ้รหิารและนักวชิาการระดบัแนวหน้าของ
โลก และ MBNQA น้ี เป็นที่ยอมรบักนัทัว่โลกว่าเป็นแนวทางการบรหิารองค์การที่มีประสทิธผิลที่สุด สามารถ
ประยุกตใ์ชก้บัองคก์รทุกประเภททัง้ภาคธุรกจิ ภาครฐั ทัง้องคก์รทีแ่สวงผลกาํไรและองคก์รทีไ่ม่แสวงผลกาํไร  [1]   
สําหรบัการบรหิารจดัการภาครฐัของไทย กล่าวได้ว่า ในอดตีรฐัได้จดัให้มหีน่วยงานเพื่อให้การบรกิารแก่
ประชาชน 2 ประเภท คอื สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิ ต่อมาเกดิกระแสการปฏริูประบบราชการถงึขัน้ทีม่คีวามจําเป็น
จะตอ้งมหีน่วยงานของรฐัทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการใหบ้รกิารแก่สาธารณะโดยไม่แสวงผลกาํไรจากการดาํเนินการ แต่มี
วฒันธรรมองคก์รเช่นเดยีวกบัภาคธุรกจิ เพื่อให้มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิาร อนัก่อให้เกดิพระราชบญัญตัิ
องคก์ารมหาชนขึน้ในปี พ.ศ. 2542 [2] ซึง่กฎหมายฉบบัน้ี กําหนดใหร้ฐับาลจดัตัง้องคก์ารมหาชนไดโ้ดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎกีาตามทีพ่ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีกําหนดไว ้ นับถงึปจัจุบนัมหีน่วยงานของรฐัประเภทองคก์ารมหาชนที่
ตราโดยพระราชกฤษฎกีาแลว้ จํานวน 25 หน่วยงาน [3] แต่ยงัมอีงคก์รอสิระอกีกลุ่มหน่ึงทีจ่ดัตัง้ตามพระราชบญัญตัิ
เฉพาะ โดยเป็น หน่วยงานในกํากบัของรฐัมนตรตี้นสงักดั และมคีวามเป็นอสิระในการบรหิารจดัการมากกว่าองคก์าร
มหาชนทีจ่ดัตัง้โดยพระราชกฤษฎกีาตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 ปจัจุบนัมจีํานวน 14 หน่วยงาน 
[4]  หน่ึงในสบิสี่หน่วยงานน้ีคือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สงักดักระทรวงศึกษาธิการ จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.
2546 โดยมคีณะกรรมการ เรยีกว่า “คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา” 
จาํนวน  23 คน ทาํหน้าทีบ่รหิารสาํนกังานโดยมวีตัถุประสงคใ์นการสง่เสรมิสวสัดกิาร สวสัดภิาพ สทิธปิระโยชน์เกือ้กูล 
ความมัน่คง รวมทัง้ส่งเสรมิความสามคัคแีละผดุงเกยีรติของผู้ประกอบวิชาชพีทางการศกึษาและผู้ปฏิบตัิงานด้าน
การศกึษา  สง่เสรมิการจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในเรื่องสื่อการเรยีนการสอน วสัดุอุปกรณ์การศกึษาและ
เรื่องอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา ตลอดจนสง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาการดาํเนินงาน
ดา้นสวสัดกิาร สวสัดภิาพและผดุงเกยีรตขิองผูป้ระกอบวชิาชพีทางการ [5] 
 การติดต่อขอใชบ้รกิารกบัหน่วยงานน้ี ผูร้บับรกิารจะติดต่อที่สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิการและ      สวสัดิ
ภาพครแูละบคุลากรทางการศึกษาจงัหวดัหรอืเรยีกโดยย่อว่า “สาํนักงาน สกสค.จงัหวดั” โดยมอียู่ในทุกจงัหวดั 
จาํนวนรวม 76 สาํนกังานทัว่ประเทศ ดงันัน้ สาํนกังาน สกสค.จงัหวดั จงึเป็นหน่วยงานในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิาร
โดยตรง [6] ทัง้น้ี เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร คอื ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาและผูป้ฏบิตังิานดา้นการศกึษา 
มคีุณภาพชวีติทีด่แีละยัง่ยนื สามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนไดอ้ย่างเตม็กําลงั
ความสามารถ 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษา และสํานักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั ที่ผ่านมานัน้ ได้
ให้บรกิารแก่ผู้ประกอบวชิาชพีทางการศกึษาและผู้ปฏบิตังิานด้านการศกึษา ไดด้ใีนระดบัหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน
สวสัดกิาร ดา้นสวสัดภิาพ ดา้นสทิธปิระโยชน์เกื้อกูล ความมัน่คงและยกย่องเชดิชูเกยีรต ิตลอดจนการพฒันาระบบ
บรหิารจดัการเพื่อใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสามารถใหบ้รกิารทีส่นองตอบต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผูร้บับรกิารไดจ้าํนวนกว่า 800,000 คน [7] 
การบรหิารงานของสํานักงานส่งเสรมิสวสัดิการและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดั  ยงัมี
ปญัหาสาํคญัทีต่้องพฒันาคุณภาพ ซึง่สรุปได้เป็น 2 ดา้น คอื ดา้นการบรหิารงานบุคคล และด้านการบรหิารองค์การ  
ทัง้น้ี เน่ืองจากสาํนักงานทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคมบีุคลากรทัง้หมด 707 คนในการใหบ้รกิารแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 1,141,538 คน ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนระหว่างบุคลากรกบักลุ่มเป้าหมายผู้ร ับบริการจะเท่ากับ 
1:1,615 คน [7]  นอกจากน้ี ขอ้มูลในการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ของสาํนักงาน ยงัพบว่ามปีญัหาดา้นคุณภาพการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยบ์างประการ เช่น (1) การขาดอตัรากาํลงับุคลากรเฉพาะดา้น (2) ขาดการบรหิารจดัการความรู ้
(KM) ให้แก่บุคลากร (3) ขาดการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และ (4) บุคลากรบางส่วนยงัไม่ปรบัเปลี่ยนกระบวน
ทศัน์ วฒันธรรมและค่านิยมใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง เป็นตน้ [8]  
     สาํหรบัปญัหาเกีย่วกบัการบรหิารองคก์ารนัน้สรุปจากรายงานการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของ
สํานักงาน ได้ว่า องค์การแห่งน้ีมีปญัหาเกี่ยวกบั (1) การอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
เน่ืองจากสถานทีค่บัแคบในขณะทีผู่ร้บับรกิารมจีํานวนมาก (2) ขาดเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ทนัสมยัในการปฏบิตังิาน
และการใหบ้รกิาร เช่น เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเครื่องมอืทางการแพทย ์และ (3) ขาดกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการ
ประสานงาน [9] 
          ในส่วนของหลกัการหรือทฤษฎีเกี่ยวกบัการบริหารองค์การนัน้ มีผู้คิดค้นแนวทางหรือวิธีการเพื่อให้การ
บรหิารองคก์ารมคุีณภาพอยู่ตลอดเวลา เช่น การบรหิารแบบตารางสมดุล (BSC)  แผนทียุ่ทธศาสตรข์องแคปแลนและ
นอรต์นั  เกณฑม์าตรฐานการปฏบิตังิานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิของ มลัคอลม์ บลัดรจิ (Malcolm Baldride’s Criterea 
for Performance Excellence) การบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การ (TQM) การเปรียบเทียบเพื่อปรบัปรุงองค์การ 
(Benchmarking) ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) เป็นตน้ ซึง่องคก์ารต่าง ๆ ในปจัจุบนั จะต้องศกึษาและพฒันาแลว้
นํามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของหน่วยงานตนเองต่อไป [10] 
 จากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของสํานักงานส่งเสรมิสวสัดิการและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาจงัหวดั  ในรอบปีทีผ่่านมา พบว่าบางจงัหวดัมผีลการประเมนิในระดบัดมีาก ขณะทีบ่างจงัหวดัมผีลการประเมนิ
ในระดับพอใช้หรือต้องปรบัปรุง [11]  อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณภาพการบริหารงานของสํานักงานส่งเสริม
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั กย็งัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจอยู่ว่า ตวับ่งชีคุ้ณภาพทีแ่ทจ้รงิ
ควรพจิารณาจากอะไรบ้าง ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจศึกษา  หาคําตอบว่า ตวับ่งชี้คุณภาพการบริหารงานของ
สาํนักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั ซึง่เป็นส่วนงานตรงในการใหบ้รกิาร
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานน้ีดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ที่กฎหมายกําหนดได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกิด
ประสทิธิผล เพื่อเป็นแนวทางให้กบัคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลและผูบ้รหิารระดบัสงู ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการกําหนดแนวทางการบรหิารงาน หรอื
เกณฑค์ุณภาพการบรหิารงานทีด่ ี 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาตวับ่งชีคุ้ณภาพการบรหิารงานของสาํนักงานส่งเสรมิสวสัดกิาร
และสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั โดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
1. เพื่อกาํหนดตวับ่งชีคุ้ณภาพการบรหิารงานของสาํนกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพ     
ครแูละบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั 
2. เพื่อวเิคราะหต์วับ่งชีข้ององคป์ระกอบคุณภาพการบรหิารงานสาํนกังานสง่เสรมิสวสัดกิาร     
และสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั 
 
3. เพื่อประเมนิตวับ่งชีคุ้ณภาพการบรหิารงานสาํนกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพคร ู   
และบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั มี 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 
ขัน้ตอนท่ี  1  การกาํหนดตวับ่งช้ีคุณภาพการบริหารงานของสาํนักงานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดั 
ดําเนินการโดยการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัตวับ่งชี้คุณภาพการบรหิารงานของสํานักงาน
ส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั แลว้นํามาจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบั
ผูเ้ชีย่วชาญ  จาํนวน 11 คน   
หลงัจากนัน้ นําข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาสรุปด้วยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อ
กาํหนดเป็นตวับ่งชีคุ้ณภาพการบรหิารงานของสาํนกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา
จงัหวดั 
 
ขัน้ตอนท่ี 2  การวิเคราะหต์วับ่งช้ีขององคป์ระกอบคุณภาพการบริหารงานสาํนักงานส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดั 
การวิเคราะห์ในขัน้ตอนน้ี เป็นการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารงานของสํานักงาน
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดัตามที่ได้กําหนดไว้ในขัน้ตอนที่ 1 มีความ
เหมาะสมหรอืไม่ในแต่ละองคป์ระกอบ ทัง้น้ี ไดอ้าศยัเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis : FA) ในการ
ตรวจสอบ หลงัจากนัน้นําตวับ่งชีท้ีเ่หมาะสมของแต่ละองคป์ระกอบมาตรวจสอบความเทีย่งตรงตามสภาพ (Concurrent 
Validity) ดว้ยการใชเ้ทคนิคการอาศยักลุ่มตวัอย่างทางเดยีว (t-test for  one sample) ซึง่มวีธิกีารดงัต่อไปน้ี 
           2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
               ประชากรประกอบดว้ย บุคลากรของสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร 266 คน บุคลากรของสาํนกังานสง่เสรมิ
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั 441คน และครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใช้บรกิาร 
1,141,538 คน รวมจาํนวนประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ทัง้สิน้ 1,142,245 คน 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย บุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา (ส่วนกลาง) 140 คน บุคลากรของสาํนักงานส่งเสรมิ
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั (ส่วนภูมภิาค) 210  คน โดยการจําแนกตามภูมภิาค 
และครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูใ้ชบ้รกิาร 400 คน โดยการจําแนกตามภูมภิาค รวมจํานวนตวัอย่างทัง้สิน้ 750 คน  
ซึง่ถอืไดว้่าจํานวนตวัอย่าง ทีม่ากกว่า  10 เท่าของตวัแปรทีศ่กึษาครัง้น้ี ซึง่มอียู่ทัง้สิน้ 17 ตวัแปร [12]  สาํหรบัการ
เลอืกตวัอย่างใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage random Sampling) เพื่อใหก้ระจายตามประเภท
ของบุคลากร       
           2.2  เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนที ่1 เป็น
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัตวับ่งชี้คุณภาพการบรหิารงานของสํานักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและ
สวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั จากเหมาะสมที่สุด (5) ไปถึง เหมาะสมน้อยที่สุด (1) โดยผู้วิจยัจะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมอื ดงัน้ี 
                   2.2.1 การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Analysis) ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามฉบบั
ร่างทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เสนอผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่มปีระสบการณ์ในเรื่องคุณภาพการบรหิารงาน จํานวน 5 ท่าน พจิารณาให้
ความเหน็เกี่ยวกบัความสอดคลอ้งของขอ้คําถามกบันิยามของตวับ่งชี้คุณภาพการบรหิารงานของสํานักงานส่งเสรมิ
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั โดยใชด้ชันีความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา  (Content Validity 
Index: CVI) 
                       2.2.2 การตรวจสอบอาํนาจจาํแนกและความเชื่อมัน่ 
                        นําแบบสอบถามฉบบัร่างทีผ่่านการตรวจสอบความเทีย่งตรงและการพจิารณาจากอาจารยผ์ูค้วบคุม
การทําปรญิญานิพนธ์แล้ว ไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมาย จํานวน 50 คน โดยใช้การเลอืกแบบเจาะจง ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง การตรวจสอบอํานาจจําแนกนัน้ ไดใ้ชค้วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนของขอ้คําถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวมทัง้
ฉบบั (Corrected ltem - Total Correlation) ซึง่เรยีกว่า อํานาจจําแนกรายขอ้ โดยค่าอํานาจจําแนกทีถ่อืว่าขอ้คําถาม
นัน้มอีํานาจจําแนกใชไ้ด้ ต้องมค่ีาตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ผลสาํหรบัการตรวจสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามจะใชค้่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค โดยใชเ้กณฑค์วามเชื่อมัน่ .70 ขึน้ไป  
       2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจยั 
                   ไดร้วบรวมขอ้มูลในการวจิยั โดยขอหนังสอืแนะนําตวัผูว้จิยัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ ถึงกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามพร้อมคําชี้แจงด้วย
ตนเองและทางไปรษณีย ์แลว้รอรบัคนืและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนทีจ่ะไปวเิคราะหข์อ้มูลต่อไป 
ปรากฏว่าไดร้บัแบบสอบถามคนืทัง้สิน้ 722 ฉบบั  จาก 750  ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 96.27 
2.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
       การวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตวับ่งชี้ในแต่ละองคป์ระกอบนัน้ได้วเิคราะห์
ดว้ยสถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติิตรวจสอบ
องคป์ระกอบและตวับ่งชีคุ้ณภาพการบรหิารงานของสาํนกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาจงัหวดั โดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis : FA) [12] โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั 
(Principal Component Analysis : PCA) และหมุนแกนแบบออโธโกนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์ 
(Varimax Method)  แลว้หลงัจากนัน้  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ( X ) กบัเกณฑท์ีส่งูเท่ากบั 3.00 (Y = 3.00) 
ดว้ยการทดสอบแบบสุม่ตวัอย่างเดยีว (t-test for  one Sample)         
  
ขัน้ตอนท่ี 3  การประเมินตวับ่งช้ีคุณภาพการบริหารงานของสาํนักงานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดั 
               เป็นการศกึษาความเป็นไปไดข้องตวับ่งชีคุ้ณภาพการบรหิารงานของสาํนกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดัเพื่อตรวจสอบว่าตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารงานของสํานักงานส่งเสริม
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั ตามขัน้ตอนที ่2 มคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัหิรอืไม่ 
ทัง้น้ีโดยพจิารณาจากบรบิททีเ่กีย่วขอ้งซึง่ไดแ้ก่ กฎหมาย ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ คาํสัง่ ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารต่าง 
ๆ ทุกประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของสาํนักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและ    สวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาจงัหวดัซึง่มวีธิกีารดงัต่อไปน้ี 
 
 
                3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
                   ประชากรประกอบด้วย บุคลากรของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ส่วนกลาง) 266 คน และบุคลากรของสํานักงานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั (ส่วนภูมิภาค) 441 คน จําแนกเป็น  ภาคเหนือ 105 คน ภาคกลาง 137 คน  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 120 คน และภาคใต ้84 คน รวมจาํนวนประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 707 คน 
  กลุ่มตวัอย่างน้ีใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย บุคลากรของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่วนกลาง) 85 คน และบุคลากรของสํานักงานส่งเสริม
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั (ส่วนภูมภิาค) 165 คน โดยจําแนกตามภูมภิาค รวม
จํานวนตัวอย่างทัง้หมด 250 คน ซึ่งได้จากการ    กําหนดขนาดตัวอย่างจากการคํานวณตามสูตรของ  ยามาเน่  
(Yamane)  ความเชื่อมัน่ 95 % (e = .05) สาํหรบัการเลอืกตวัอย่าง ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบหลากหลายขัน้ตอน 
(Multiatage Random Sampling) ใหก้ระจายตามประเภทบุคลากรและตามภูมภิาค 
                3.2  เครือ่งมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
                  เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัสถานภาพ
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารงานของสํานักงานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดภิาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษาจงัหวดั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จากเป็นไป
ไดม้ากทีส่ดุ (5) ไปถงึ เป็นไปไดน้้อยทีส่ดุ (1) โดยไดด้าํเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ดงัน้ี 
                   3.2.1 การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา(content analysis)ไดด้าํเนินการเช่นเดยีวกนักบัตอนที ่2 
                   3.2.2 การตรวจสอบอํานาจจําแนกและความเชื่อมัน่ (Discrimination & Reliability) ไดด้ําเนินการ
เช่นเดยีวกบัตอนที ่2 
 3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                  รวบรวมขอ้มูลโดยขอหนังสอืแนะนําตวัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร วโิรฒ ถึงกลุ่ม
ตวัอย่าง เพื่อขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยสง่แบบสอบถามพรอ้มคาํชีแ้จงดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์
แล้วรอรบัคนื และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ก่อนที่จะนําไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  ปรากฏว่าได้รบั
แบบสอบถามคนืทัง้สิน้  241 ฉบบั จากตวัอย่าง  250  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 96.40 
             3.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
                การวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิยัวเิคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD) แต่ละตวับ่งชีข้องคุณภาพการบรหิารงานของสาํนกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครู
และบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั โดยมเีกณฑก์ารแปลความหมายของ    ค่าคะแนนเฉลีย่ ดงัน้ี 
                        ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49  แปลว่า ตวับ่งชีม้คีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
         ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49  แปลว่า ตวับ่งชีม้คีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัน้ิอย 
        ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 แปลว่า ตวับ่งชีม้คีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัปิานกลาง 
         ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 แปลว่า ตวับ่งชีม้คีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัมิาก 
         ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 แปลว่า ตวับ่งชีม้คีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัมิากทีส่ดุ 
               สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี เกณฑท์ีย่อมรบัไดข้องค่าเฉลีย่ความเป็นไปไดข้องตวับ่งชีก้ําหนดไวท้ีค่่าเฉลีย่ 3.50 
ขึน้ไป และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานไม่เกนิ .80 
ผลการวิจยั 
 ผลการพฒันาตวับ่งชีคุ้ณภาพการบรหิารงานของสาํนักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษาจงัหวดั ตามวตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยัสรุปไดว้่า ตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้นคุณภาพการบรหิารของสาํนักงาน
สง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดัและมคีวามเป็นไปได ้ในการปฏบิตั ิประกอบดว้ย  
5  องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบย่อย และ 74  ตวับ่งชี ้ ดงัน้ี 
 1. องคป์ระกอบหลกัท่ี 1 : นโยบายขององคก์าร   ม ี4 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 
  1.1. การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จํานวน 7 ตวับ่งชีโ้ดยเรยีงตามลําดบั        ค่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1.1.1 มกีลไกการกาํกบัดแูล  ตรวจสอบและประเมนิแผนเพื่อใหก้ารดาํเนินการบรรลุ  
เป้าหมายปรากฏอย่างชดัเจนในแผนกลยุทธ ์ 
1.1.2 แผนกลยุทธม์คีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัภารกจิของหน่วยงาน 
1.1.3 ทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมในการจดัทาํแผนกลยุทธ ์              
1.1.4 มกีารวางแผนกลยุทธก์ารบรหิารงานไวอ้ย่างชดัเจนและมคีวามเป็นไปไดต่้อ   
การทาํใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร  
1.1.5 มกีารกาํหนดกลไกสูก่ารปฏบิตัร่ิวมกนัในรปูแบบของแผนงาน/โครงการ/ 
กจิกรรม และผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจนในแผนกลยุทธ ์
1.1.6 มจีุดเน้นจติบรกิาร (Service  Mind) ของบุคลากรปรากฏชดัเจนในแผนกลยุทธ ์ 
1.1.7  มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและยุทธศาสตรไ์วอ้ย่างชดัเจนในแผนกลยุทธ ์   
ทีเ่ป็นรปูธรรม  
  1.2. การติดตามและประเมินผล   ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน 5 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
1.2.1 มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทัง้ก่อนการดาํเนินการขณะ 
กาํลงัดาํเนินการและหลงัการดาํเนินการทีเ่ป็นระบบและเป็นขัน้ตอน 
1.2.2 มกีารนําเสนอผลการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารขององคก์ารอย่าง  
ต่อเน่ืองในเรื่องกระบวนงานมคีวามรวดเรว็ สะดวก โปร่งใส เป็นธรรม มมีาตรฐานและสอดคลอ้งกบัหลกั          ธรร
มาภบิาล 
   1.2.3 มีการนําเสนอผลการปฏิบตัิงานด้านประสทิธิผลของการบริหารองค์การอย่าง
สมํ่าเสมอในเรื่องผลสาํเรจ็ตามแผน ตามพนัธกจิ ตามภารกจิหลกัและตามนโยบายสาํคญั 
        1.2.4 มกีารนําเสนอผลการปฏิบตัิงานด้านประสทิธภิาพของการบริหารองค์การอย่าง
สมํ่าเสมอในเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพ ผู้รบับริการมีความพึงพอใจและเชื่อมัน่ เน่ืองจากต้องการได้รับการ
ตอบสนอง 
           1.2.5 มกีารนําเสนอผลการปฏบิตังิานดา้นการพฒันาองค์การอย่างต่อเน่ืองในเรื่องการ
พฒันาหน่วยงานให้มีศกัยภาพและคุณภาพอย่างยัง่ยืนด้วยการวางระบบและนําเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการ
บรหิารงานทีท่นัสมยัและเหมาะสมมาใชใ้นหน่วยงาน 
 1.3. การวิจยัและพฒันา  ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน 4 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
 1.3.1 มนีโยบายสง่เสรมิสนบัสนุนการวจิยัเพื่อพฒันาหน่วยงานทีช่ดัเจนและเพยีงพอ   
ทัง้ดา้นงบประมาณและการอาํนวยความสะดวกอื่น ๆ 
1.3.2  มนีโยบายสง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูร่้วมกนั เช่น  การจดัการความรู ้    
(Knowledge Management : K.M.) ภายในองคก์าร 
1.3.3  มกีารวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
1.3.4  มคีณะบุคคลหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบเฉพาะในการดาํเนินการดา้นการวจิยัและ       
พฒันา 
1.4. ภาวะผูนํ้า  ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน  4  ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
         1.4.1  ผูนํ้ามคีวามสามารถในการนําใหก้ารกาํหนดวสิยัทศัน์ของหน่วยงานร่วมกนั 
        1.4.2  ผูนํ้ามคีวามสามารถในการโน้มน้าวชกัจงูใจบุคลากรใหป้ฏบิตังิานจนบรรลุภารกจิ 
      1.4.3  ผูนํ้าเป็นแบบอย่างทีด่ใีนดา้นความเป็นผูนํ้าดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
 
1.4.4  ผูนํ้ามคีวามสามารถในการเป็นผูนํ้าแห่งการเปลีย่นแปลง 
  2. องคป์ระกอบหลกัท่ี 2 : โครงสรา้งขององคก์าร   ม ี4 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 
2.1 การจดัองคก์าร ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน 4 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
   2.1.1  มกีารออกแบบองคก์ารทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของหน่วยงาน 
2.1.2  มกีารออกแบบองคก์ารทีม่มีุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร 
2.1.3  มกีารจดัองคก์ารใหม้คีวามพรอ้มเพื่อพฒันาไปสูอ่งคก์ารแห่งการเรยีนรู ้   
(Learning Organization : LO) และองคก์ารแห่งนวตักรรม (Innovation Organization : IO) 
2.1.4  มกีารออกแบบองคก์ารทีต่ระหนกัในเรื่องความคล่องตวัและยดืหยุ่นเพื่อ    
ขบัเคลื่อนหน่วยงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ    
2.2.กระบวนการส่ือสาร ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน 4 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
   2.2.1  มกีระบวนการสือ่สารภายในหน่วยงานทีท่นัสมยัและเป็นปจัจุบนั 
   2.2.2   กระบวนการสือ่สารกบัผูร้บับรกิารมคีวามทนัสมยัและเป็นปจัจุบนั ตอบสนอง   
ความตอ้งการไดทุ้กทีแ่ละทุกเวลา 
   2.2.3   มกีารพฒันากระบวนการสือ่สารเพื่อพฒันาคุณภาพการบรหิารงานอยู่อย่าง   
สมํ่าเสมอ 
   2.2.4   มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการสือ่สาร 
2.3. การประสานงาน   ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน  4 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
2.3.1   มรีะบบการประสานงานทีด่ภีายในองคก์ารคอืระหว่างหน่วยงานกบั 
สว่นกลางและกบัหน่วยงานดว้ยกนั 
2.3.2   มรีะบบการประสานงานทีด่กีบัผูร้บับรกิาร 
   2.3.3   มกีารศกึษาและพฒันาระบบและกระบวนการประสานงานอย่างต่อเน่ือง 
2.3.4   มกีารสรา้งหน่วยงานย่อยหรอืสรา้งเครอืขา่ยการประสานงานเพื่อประโยชน์   
ของผูร้บับรกิาร   
2.4. การทาํงานเป็นทีม  ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน  4 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
2.4.1   มกีระบวนการประเมนิทมีงานอย่างต่อเน่ือง 
2.4.2   มกีระบวนการสรา้งทมีงานอย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ตอน 
 2.4.3   มกีารสรา้งความตระหนกัในการทาํงานเป็นทมีแก่บุคลากร เช่น บุคลากร    
ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายร่วมกนัอย่างเตม็ความสามารถ หรอืมคีวามรบัผดิชอบในผลงานร่วมกนั 
 
2.4.4 บุคลากรทุกคนสามารถใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารทดแทนกนัไดเ้สมอ          
หากบุคลากรอกีคนไม่ว่างหรอืไม่ไดม้าปฏบิตังิานนัน้     
3. องคป์ระกอบหลกัท่ี 3 : สภาพแวดล้อมขององคก์าร   ม ี3 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 
 3.1  บรรยากาศองคก์าร  ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน  3 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
   3.1.1  มกีระบวนการยกย่องเชดิชเูกยีรตบิุคลากรผูม้ผีลงานดเีด่นหรอืทมีงานทีเ่ป็นเลศิ 
3.1.2  มกีระบวนการสง่เสรมิอย่างสรา้งสรรค ์ใหเ้กดิปฏสิมัพนัธแ์บบกลัยณมติร   
ระหว่างบุคลากรในองคก์ร 
  3.1.3  มกีารสร้างความตระหนักเกี่ยวกบัการรบัรู้นโยบายการปฏบิตัิงานและระเบยีบ
กฎเกณฑข์ององคก์ารอย่างสมํ่าเสมอ    
 3.2.  วฒันธรรมองคก์าร  ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน  4 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
  3.2.1  มกีารสร้างค่านิยมและความเชื่อของบุคลากรเพื่อคุณภาพการบรหิารงานโดย
บุคลากรทุกคนมสีว่นร่วมในการจดัทาํ 
3.2.2  มกีารเสรมิสรา้งและพฒันาค่านิยม วฒันธรรมและความเชื่อร่วมกนัในการรวม    
พลงัสรา้งทมีงาน สรา้งความรูแ้ละทกัษะเพื่อดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
3.2.3  นําค่านิยม วฒันธรรมและความเชื่อมาเสรมิพลงัในการปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุ  
เป้าหมายขององคก์าร 
3.2.4  มกีารสรา้งวฒันธรรมองคก์ารใหบุ้คลากรตระหนกัในภารกจิขององคก์ารและ  
มุ่งเน้นการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารอย่างมคุีณภาพ 
  3.3  การวางระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน  4 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
3.3.1  ระบบสารสนเทศมคีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพสงู(.974)   
3.3.2  มกีารวางระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อภารกจิ   
และเป้าหมายขององคก์าร 
3.3.3  มกีารนําระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารงานในดา้นการแกป้ญัหาและการ   
ตดัสนิใจอยู่อย่างสมํ่าเสมอ 
 
 3.3.4  ระบบสารสนเทศของบุคลากรและผูร้บับรกิารมสีมรรถนะทีส่ามารถเชื่อมโยงถงึ 
กนัไดต้ลอดเวลา     
4. องคป์ระกอบหลกัท่ี 4 คณุภาพชีวิตของบุคลากร   ม ี3 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 
4.1  ความก้าวหน้าในอาชีพ  ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน  6  ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
 4.1.1  หน่วยงานมกีารสรา้งเสน้ทางความกา้วหน้าในอาชพีการงานอย่างชดัเจนและ   
เป็นขัน้ตอน 
4.1.2  มแีนวปฏบิตัใินการเลื่อนตําแหน่งทีเ่ป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างชดัเจน 
   4.1.3  ใชเ้สน้ทางความกา้วหน้าในอาชพีในการดงึดดูใหค้นเก่ง/คนด ีเขา้มาร่วมทาํงาน 
4.1.4  ใชเ้สน้ทางความกา้วหน้าในอาชพีสง่เสรมิใหบุ้คลากรทีเ่ก่งและดไีดพ้ฒันา   
ตนเองและทมีงานไปสูก่ารมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 
 
4.1.5  มแีนวปฏบิตัใินการเลื่อนเงนิเดอืนทีส่อดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิานอย่างเป็น 
รปูธรรม 
   4.1.6  ใชเ้สน้ทางความกา้วหน้าในอาชพีในการส่งเสรมิใหบุ้คลากรมขีวญักําลงัใจ ผูกพนั
และมุ่งมัน่ทุมเทในงาน   
         4.2  สวสัดิการและส่ิงอาํนวยความสะดวก ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้จาํนวน 7 ตวับ่งชี ้ 
ดงัน้ี 
4.2.1  มกีารจดัสวสัดกิารเพิม่เตมินอกจากทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้     
4.2.2  มกีารจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์เกือ้กลูทีส่อดคลอ้งกบัความ 
ตอ้งการของบุคลากร  
4.2.3  มกีารปรบัปรุงพฒันาสวสัดกิารและสิง่อาํนวยความสะดวกตามความ 
ตอ้งการของบุคลากร  
4.2.4  มรีะบบพทิกัษ์สทิธกิารทาํงานของบุคลากรทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม 
    4.2.5  มกีารจดัสิง่อํานวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อคุณภาพการทํางาน เช่น โต๊ะเกา้อีท้ํางาน 
เครื่องออกกาํลงักายฯลฯ  
 4.3  ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคลากรกบัผูบ้ริหาร และเพื่อนรว่มงาน ประกอบดว้ย 
ตวับ่งชี ้ จาํนวน  4  ตวับ่งชี ้ ดงัน้ี 
   4.3.1  มกีารวางระบบเพื่อก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างบุคลากรกบัผูบ้รหิาร 
4.3.2  มกีจิกรรมทีส่รา้งความรกั ความเขา้ใจจนเกดิความผกูพนัระหว่างบุคลากรกบั   
ผูบ้รหิารและเพื่อนร่วมงาน   
4.3.3  มกีจิกรรมทีส่รา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคลากรกบัผูบ้รหิารและเพื่อนร่วมงาน  
เพื่อนําไปสูก่ารสรา้งทมีงาน การปฏบิตังิานตามภารกจิและการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการปฏบิตังิาน  
4.3.4  มกีารวางระบบเพื่อก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างบุคลากรดว้ยกนั 
5. องคป์ระกอบหลกัท่ี 5 :  คณุภาพการให้บริการ   ม ี3 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 
5.1  ความพึงพอใจของผูร้บับริการ  ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้จาํนวน 4 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
 5.1.1  มกีารสาํรวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารตลอดเวลา  
5.1.2  มกีารปฏบิตังิานและใหบ้รกิารอย่างมคีุณภาพมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล   
และผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิาร  
   5.1.3  ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการใหบ้รกิารได ้  ทุกทีแ่ละทุกเวลา 
    5.1.4  มกีารนําขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการสาํรวจกบัผูร้บับรกิารไปปรบัปรุงและพฒันาอย่าง
สมํ่าเสมอ    
5.2  การเพ่ิมคณุค่างานบริการ  ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน  5  ตวับ่งชี ้ ดงัน้ี 
 5.2.1  มกีารจดัทาํแผนผงัและขัน้ตอนการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน   
  5.2.2  มกีารใหบ้รกิารตามลาํดบัก่อนหลงั  
   5.2.3  มีการแก้ปญัหาหรอืสร้างความเขา้ใจให้ผู้รบับรกิารอย่างกระตือรอืร้นและเต็ม
ความสามารถ  
5.2.4  บุคลากรใหบ้รกิารดว้ยอธัยาศยัไมตรทีีด่แีละเอือ้อาทร  
5.2.5  มกีารอาํนวยความสะดวกแก่ผูร้บับรกิารทุกดา้น   เช่น ดา้นสถานที ่ 
บรรยากาศ  ภูมทิศัน์ ฯลฯ    
5.3  การบริการเชิงรกุ   ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้ จาํนวน  3  ตวับ่งชี ้ ดงัน้ี 
5.3.1  การใหข้อ้มลูขา่วสาร สารสนเทศและความรูใ้นสิง่ทีจ่ะใหบ้รกิารในอนาคตแก่      
ผูร้บับรกิาร  
 
 5.3.2  มกีารจดัหน่วยบรกิารเคลื่อนทีไ่ปใหบ้รกิารถงึสถานทีข่องกลุ่มผูร้บับรกิาร  
   5.3.3  มกีารศกึษาแนวโน้มความตอ้งการในอนาคตของผูร้บับรกิารอย่างต่อเน่ืองเพื่อนําไป
พฒันาคุณภาพใหบ้รกิาร     
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัที่ว่าตวับ่งชี้ทีส่ะท้อนคุณภาพการบรหิารงานของสาํนักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและ      สวสัดิ
ภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั และมคีวามเป็นไปได ้ประกอบดว้ย  5  องคป์ระกอบหลกั  7  องคป์ระกอบ
ย่อย  และ 74  ตวับ่งชี ้ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลโดยยกตวัอย่างพอสงัเขปไดด้งัน้ี 
1. องคป์ระกอบหลกัท่ี 1 : นโยบายขององคก์าร 
  1.1 องคป์ระกอบย่อยท่ี 1 : การวางแผนกลยุทธ์ ม ี7 ตวับ่งชี้ทีส่ะท้อนคุณภาพการบรหิารงาน
ของสํานักงานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั เรยีงตามลําดบัคอื มกีลไกการ
กาํกบัดแูล ตรวจสอบและประเมนิแผนเพื่อใหก้ารดาํเนินการบรรลุเป้าหมายปรากฏอย่างชดัเจนในแผนกลยุทธ ์ แผนกล
ยุทธม์คีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัภารกจิของหน่วยงาน    ทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในการจดัทําแผนกลยุทธ ์ 
มกีารวางแผนกลยุทธก์ารบรหิารงานไวอ้ย่างชดัเจนและมคีวามเป็นไปไดต่้อการทําใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร  มกีาร
กาํหนดกลไกสูก่ารปฏบิตัร่ิวมกนัในรปูแบบของแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม และผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจนในแผนกลยุทธ ์ มี
จุดเน้นจติบรกิาร (Service  Mind) ของบุคลากรปรากฏชดัเจนในแผนกลยุทธ ์และมกีารกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและ
ยุทธศาสตร์ไว้อย่างชดัเจนในแผนกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม สาเหตุที่เป็นเช่นน้ี  อาจเน่ืองมาจากแผนยุทธศาตร์ของ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ฉบบัที่ผ่านมายงัขาด
สาระสําคญัของแผนกลยุทธท์ี่จะทําใหห้น่วยงานมทีศิทางทีช่ดัเจนในการดําเนินการและทําใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามทีก่ําหนดไวใ้นแผนกลยุทธฉ์บบันัน้ ๆ ทัง้น้ี เน่ืองจาก แผนกลยุทธ์
จะต้องมกีารกําหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมายและวตัถุประสงค ์กลยุทธแ์ละแผนดําเนินงานทีช่ดัเจนและการมสี่วน
ร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder) รวมทัง้การนํากลยุทธไ์ปใชอ้ย่างมรีะบบและขัน้ตอน ดงันัน้ การกาํหนดแผน
ยุทธศ์าสตรข์องสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาในครัง้ต่อๆ ไป 
จะต้องมคีวามชดัเจนมคีวามเป็นรูปธรรม ปฏบิตัไิดจ้รงิ และทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจดัทําแผน จงึจะทําใหก้าร
ขบัเคลื่อนองคก์ารประสบความสาํเรจ็ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว ้[13] 
2. องคป์ระกอบหลกัท่ี 3 : สภาพแวดล้อมขององคก์าร 
  2.1 องคป์ระกอบย่อยท่ี 1 : บรรยากาศองคก์าร ม ี3 ตวับ่งชีท้ี่สะทอ้นคุณภาพการบรหิารงาน
ของสาํนกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดัเรยีงตามลําดบัคอื  มกีระบวนการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นหรือทีมงานที่เป็นเลิศมีกระบวนการส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิด
ปฏิสมัพนัธ์แบบกลัยณมิตรระหว่างบุคลากรในองค์กรและมีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกบัการรบัรู้นโยบายการ
ปฏบิตังิานและระเบยีบกฎเกณฑข์ององคก์ารอย่างสมํ่าเสมอ สาเหตุเป็นเช่นน้ี  อาจเน่ืองมาจากการยกย่องเชดิชูเกยีรติ
บุคลากรมคีวามสําคญัในการสรา้งบรรยากาศองค์การทีด่ ีส่งผลใหบุ้คลากรที่เก่งและดมีขีวญักําลงัใจ การสรา้งเสรมิ
ความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมติร ระหว่างบุคลากรในองคก์ารและสรา้งความตระหนักในการรบัรูน้โยบายการปฏบิตังิาน
รวมทัง้ระเบยีบกฎเกณฑข์ององคก์ารอย่างสมํ่าเสมอจะนําไปสู่บรรยากาศองคก์ารที่ด ีเพราะมคีวามจําเป็นต้องสรา้ง
ความเข้าใจเบื้องต้นของบุคลากรในเรื่องสภาพแวดล้อมขององค์การที่กําหนดกบัความสมัพนัธ์ของการตอบแทน
เน่ืองจากบรรยากาศองคก์ารสง่ผลต่อพฤตกิรรมของคนในองคก์ารนัน้ [14] อกีทัง้การรบัรูข้องบุคลากรเกีย่วกบันโยบาย
การปฏบิตังิานและระเบยีบกฎเกณฑข์ององคก์ารมคีวามสาํคญัต่อการสรา้งบรรยากาศทีด่ขีององคก์าร [15] 
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